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Se ofrece aquí una muestra de Libreta de direcciones de un dipsómano (2012),
colección de 44 servilletas intervenidas con dibujos y papeles pegados. Han
sido recopiladas por un cliente asiduo que documenta su paso por bares,
cafeterías y pubs. En ese sentido nuestro héroe tiene un carácter literario, al
tratarse de un personaje de ficción que traza un itinerario de la ciudad a través
de un material tan insignificante como las servilletas desechables. La fragilidad
del papel o la futilidad de su existencia son condiciones que me interesaban para
convertir la servilleta en un objeto dotado de cierta nobleza, así como buscar sus
posibilidades plásticas.
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